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Uvodna riječ 
ZoRicA STIPETIĆ 
Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske, Zagreb, Jugoslavija 
Rasprava o izvorima i l i teraturi za komunistički pokret u Zagrebu, koju 
organizira Komisija za historiju zagrebačke partijske organizacije G K S K H 
Zagreb, prvi je korak za artikuliranje projekta te historije/'* Naime, još u 
siječnju 1983. godine, Predsjedništvo Gradskog komiteta S K H Zagreb 
pr ihvat i lo je prijedlog Komisije da se osnuje radna grupa za izradu nacrta 
projekta historije komunističkog pokreta u Zagrebu (od početaka do su­
vremenosti) te da se organizacija posla povjeri Insti tutu za historiju rad­
ničkog pokreta Hrva t ske . Radna grupa (Zlatko Čepo, Marinko Gruič, Bo­
siljka Jan jato vic, Radule Knežević, Marijan Maticka, Narcisa Lengel-
-Krizman, Vlado Oštrić i rukovodilac grupe Zorica Stipetić) u svom se po­
slu, razumljivo, najprije suočila s potrebom da se definira predmet znan­
stvenog interesa te u tvrdi stanje izvora i l i terature, što istodobno znači i 
relativiranje prema otvorenim problemima toga istraživanja. N a r a v n o , več 
i t akvo usmjereno raspravljanje ne može se strogo odvojiti od metodološ­
kih pitanja, o kojima će se, međutim, podrobno govoriti kada se prezen­
tira nacrt projekta, t j . kada se izradi i obrazloži pristup sadržaju. 
Ovaj posao započinjemo sa sviješću da se uvelike kasni za društvenim po­
trebama. Jer, uskoro će biti šest desetljeća o tkad su upravo zagrebački 
komunisti zahtijevali da se započne s pisanjem historije pokreta, pokre­
nuti spoznajom da je komunistima neophodno da im svaka politička akci­
ja bude utemeljena u suštinskoj strategiji kako bi se sačuvali od građanskog 
političkog pragmat izma i od dezorijentacije frakcijskih borbi u vlastitim 
redovima. Ta važnost historijske svijesti i samosvijesti jača što vrijeme 
odmiče. 
Danas historičari komunističkog pokreta nastoje da povijest kojom se ba­
ve ne bude samo događajna historija nego obrazloženje pokreta kao povi­
jesne vertikale vremena, kao progresivne, stvaralačke kri t ike i njene dru­
štvene realizacije. T a spoznaja valjalo bi da nas vodi i u našem poslu, iako 
će to biti još teže ostvarivo jer je riječ o p rvom pokušaju da se sustavno 
napiše povijest komunističkog pokreta u Zagrebu. To će biti povijest gra­
da koji je do revolucije u Jugoslaviji imao najsnažniju radničku klasu. 
* Okrugli stol održan 1. VII 1983. u zgradi GK SKH Zagreb. Tehničkom greškom 
nije snimljena diskusija druga Slavka Komara kojemu se ispričavamo. 
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najrazvijeniju lijevu inteligenciju, najjači građanski opozicioni front , grad 
iz kojeg su potekle mnoge povijesne inicijative I gdje je revolucionarno 
sazrijevao i djelovao Josip Broz T i to . P r e m a tome, osvjetljavanje i histo­
rijska valorizacija specifičnog u okviru jedinstvenog komunist ičkog po ­
kre ta jedna je od temeljnih pre tpos tavki historije koju želimo napisat i . 
Referat i što slijede u k a z a t će na to da je nešto od toga već učinjeno za 
razdoblje do 1945. godine, dok za razdoblje socijalističke izgradnje (izuzev 
okvi ra koji daje dosegnuto istraživanje jugoslavenske problemat ike) valja 
započeti od fundamenta lne rekonstrukcije i kronologije pa težit i da se 
stigne do društvenog total i te ta . Z a d a t a k je uistinu pre težak i u svom kra j ­
njem zahtjevu vjerojatno nije realno savladiv, ali ga je dobro imat i na 
umu da bi bio korekt iv mogućeg unapri jed pr ihvaćenog redukcionizma. 
Posve je jasno da se to razdoblje mora mult idiscipl inarno is t raživat i a ta ­
kođer će se mora t i stvori t i — za ovo razdoblje nepostojeći — memoarski 
fond. Zbog svih t ih razloga na ovo raspravljanje pozval i smo i p reds tav­
nike društveno-pol i t ičkih organizacija i ku l turn ih i znanstvenih instituci­
ja ali nema odaziva . N a d a m se da će naš posao, k a d a krene s većim za­
mahom, pokrenut i i s tvori t i atmosferu šire suradnje, novih poticaja i krea­
t ivnog interesa za koju svi osjećamo da n a m nedostaje.. 
